I. Bestyrelsen by unknown
128 Universitetet 1882—1883. 
Beløbet optoges paa 1 inanslovudkastet og bevilgedes ved Finans­
loven f. 1884—85. I Folketingets Finansudvalgs Betænkning tilfejedes dog, at 
Udvalget ansaa det for billigt, at der gaves de overtallige privilegerede An­
søgere Valget mellem Bolig in natura og den nævnte Huslejegodtgjørelse, jfr.  
liigsdagstid. f.  1H83—84, Till.  B. S. 490. Herom gav Ministeriet under 1. April 1884 
Konsistorium fornoden Underretning. 
— Foranlediget ved en Iievisionsantegnelse til  Kommunitetets Hoved­
regnskab for 1881—82 har Konsistorium under 5. Juli 1883 anmodet Fakulteterne 
om noje at iagttage, at enhver Forandring, som maatte anses nødvendig i den 
af Ministeriet fastsatte Fordeling mellem de enkelte Fakulteter af den ved Finans­
loven paa Kommunitetets Budget bevilgede Sum til Anskaffelse af Bøger og 
andre for Universitetsstudiet nødvendige Apparater, gjennem Konsistorium maa 
søges approberet af Ministeriet.  Efter Indstilling af Konsistorium er i øvrigt 
senere, ved Ministeriets Skrivelse af 12. Septbr. 1883, Afgjorelsen af slige An­
dragender henvist til  Konsistorium efter Forhandling med de paagjældende 
Fakulteter. 
B. Tilstand og Virksomhed. 
I. Bestyrelse. 
Til Hektor for Rektoratsaaret 1882—83 valgte den akademiske Lærer­
forsamling d. 19. Oktbr. 1882 Prof.,  Dr. phil.  E. Holm, der tiltraadte Rektoratet 
d 30. Novbr. s A. 
D e k a n e r n e  i  d e t t e  R e k t o r a t s a a r  h a v e  v æ r e t :  P r o f . ,  L i e .  H .  V .  S t y h r  i  
det theologiske Fakultet,  Prof.,  Dr. Jul. Lassen i det rets- og statsvideuskabelige, 
Prof.,  Dr. A. Stadfeldt i  det lægevidenskabelige, Prof.,  Dr. M. C. Gertz i  det 
filosofiske og Prof. J.  F. Johnstrup i det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet.  
Som Medlem af Konsistorium indtraadte efter Prof. Schierns Død, se 
neden for, Prof ,  Dr. A. F. Mehren og efter Prof. R. Nielsens Afgang fra Uni­
versitetet Prof. Dr. Gislason, begge efter Embeds Alder. 
Til Medlem af Stipendiebestyrelsen i Stedet for Prof. Hermansen valgte 
Konsistorium d. 9. Septbr. 1882 Prof, Dr. H. Scharling for 5 Aar. 
II. Det akademiske Lærersaml'und, de faste Censorer og de 
videnskabelige Anstalters Personalforhold. 
1 .  A f g a n g  o g  n y e  U d n æ v n e l s e r .  
Det theologiske Fakultet. 
Efter at extraordinær Assessor i Højesteret, Dr. jur. Casse var blevet 
fritaget for det ham i Henhold til  Reskr. 13. Jan. 1809 hidtil overdragne Hverv, 
at holde Foredrag over Kirkeretten i dens hele Omfang for de Pastoralseminariet 
frekventerende theologiske Kandidater og at deltage i Pastoralseminariets Be­
styrelse, er dette Hverv ved kgl. Resol. af 29. Septbr. 1882 blevet overdraget 
